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Wiyono. Q.100.110.230. Pengelolaan Supervisi Akademik  Pengawas Sekolah di 
Sekolah Dasar Negeri Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Tesis. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 12 tahun 2007 tentang 
standar pengawas sekolah maka pengawas berkewajiban melaksanakan 
kepengawasan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, khususnya layanan 
supervisi sebagai salah satu kompetensinya. Tujuan penelitian ini: (1) 
Mendiskripsikan pelaksanaan supervisi pengawas sekolah dasar terhadap 
kegiatan belajar mengajar; dan (2) Mendiskripsikan implikasi pelaksanaan 
supervisi pengawas sekolah dasar terhadap kegiatan belajar mengajar. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
etnografi. Tempat penelitian di SDN Negeri Ngadirejan. Narasumber meliputi 
Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru. Pengumpulan data menggunakan 
pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil 
penelitian ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan supervisi pengawas sekolah: a) 
Proses pelaksanaan supervisi KBM dilakukan dengan tiga tahap, tahap persiapan, 
pelaksanaan dan penilaian/tindak lanjut; b) Gaya yang digunakan didasarkan atas 
kerjasama dengan kepala sekolah; c) Problem yang di hadapi adalah status 
kepangkatan, senioritas dan pertemanan. (2) Implikasi: a) Tingkat kesiapan pihak 
sekolah; b) Persepsi pihak sekolah sangat positif yakni supervisor memberikan 
bantuan, bimbingan, arahan dan pengalaman kepada guru menuju 
profesionalisme dan; c) Keberhasilan (tolak ukur) yang dicapai setelah dilakukan 
supervisi adalah adanya perkembangan fisik menjadi lebih baik. 














Wiyono. Q.100.110.230. Academic Supervision Management Supervisor at SDN 
Ngadirejan Pringkuku Pacitan. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2014. 
 
The purpose of this study: (1) describe the implementation of the 
regulatory supervision of the elementary school learning activities, and (2) 
describe the implications of the implementation of the regulatory supervision of 
the elementary school learning activities. This research is qualitative. This study 
used an ethnographic approach. The place of research in SD Ngadirejan 
Pringkuku Pacitan. Interviewees in this study include the School Trustees, 
Principals and Teachers. Collecting data using observations, interviews and 
documentation. The validity of the data was tested by using triangulation. 
Analysis data used version Milles and Huberman ie by way of data collection, 
data reduction, data and drawing conclusions and verification. The results of the 
study found that: (1) Implementation of the regulatory supervision of teaching in 
schools on SDN Ngadirejan are: a) Implementation of the regulatory supervision 
of school: a) supervision of the implementation of the teaching and learning 
process is done in three stages, the preparation, implementation and evaluation 
/ follow-up, b) the force used by the school superintendent supervision is based 
on collaboration with the principal; c ) Problems faced by the school supervisor is 
supervising the status of rank , seniority and friendship. (2) The implication of the 
effectiveness of the regulatory supervision of school on school teaching are: a) 
the level of preparedness of the schools there were fully prepared both 
physically and mentally, there are ready mentally physically while not full, 
minimal knowledge of pedagogy, lack of knowledge of the science of the soul; b) 
the school is very positive perception that supervisors provide assistance, 
guidance, direction and experience of the teacher towards professionalism and 
very few negative perceptions , the supervisor as search errors , arrogant and 
intimidating, c) success (benchmarks) are achieved after supervision is the 
existence of physical development for the better.  
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